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V I J E S T I
Tijekom 2005. Udru`enje je bilo vrlo aktivno u posredovanju pri
pronala`enju poslovnih partnera u Hrvatskoj. Nakon pozitivno oci-
jenjenih prvih kontakata u kojima je posredovalo Udru`enje, u tije-
ku su neki konkretni poslovni pregovori.
Poslovno obrazovanje i informativno-izdava~ke
aktivnosti
U studenom 2005. Udru`enje je organiziralo radionicu za ~lanice
pod nazivom Zakon o kemikalijama u EU (REACH) i njegove poslje-
dice za prera|iva~e polimera. Izdana je sektorska bro{ura i a`urirani
su podaci na internetskoj stranici HGK.
Plan rada Udru`enja prera|iva~a plastike i
gume za 2006. godinu
Mnogobrojne aktivnosti zapo~ete u 2005. bit }e nastavljene i u
2006. To se ponajprije odnosi na nastavak aktivnosti za uvr{tenje
industrije polimera u Nacionalni razvojni plan RH. Va`an je zadatak
i osnivanje stru~nih grupacija unutar Udru`enja prema iskazanom
interesu ~lanica. U suradnji sa @upanijskom komorom Split, organi-
ziran je nastup na jednom od va`nijih sajmova plastike i gume koji
se odr`ava 2006. godine – PLAST '06 u Milanu, za koji su ~lanice
pokazale veliko zanimanje. Za Grupaciju polimerni kompoziti
poku{at }e se organizirati info-punkt na pari{kome sajmu kompozi-
ta - JEC, ako tvrtke za to iska`u interes.
Nastavit }e se aktivnosti oko organiziranja stru~nih usavr{avanja u
zemlji i inozemstvu prema iskazanim potrebama ~lanica. S Europ-
skim udru`enjem prera|iva~a polimera (EuPC) i TAIEX-om dogovo-
rena je dvodnevna radionica pod nazivom Prerada plastike u europ-
skom okru`enju. Radionica }e obuhvatiti sljede}e teme: politika
za{tite okoli{a u EU, institucionalni okvir EU, zakonodavstvo EU u
podru~ju dodira s hranom, utjecaj za{tite okoli{a na poslovanje u
EU, novi europski zakon o kemikalijama (REACH), problematika
za{tite okoli{a u EU. Namjera je, u suradnji sa slovenskim grozdom
Plasttehnika te europskim udru`enjima PlasticsEurope i EuPC, orga-
nizirati drugi okrugli stol Uloga i zna~aj industrije polimera u EU, s
osvrtom na mogu}nosti intenzivnijeg razvoja u Hrvatskoj i Sloveniji.
Osobito je va`an zadatak Udru`enja u 2006. osnivanje Hrvatskoga
plasti~arskoga grozda.
Odgovore na sva pitanja vezana uz rad Udru`enja prera|iva~a pla-
stike i gume mogu se dobiti kod tajnice Udru`enja mr. Gordane
Pehnec Pavlovi} (tel.: +385 1 46 06 765, e-mail: gpehnecºhgk.hr).
Gordana PEHNEC PAVLOVI]
I N M E M O R I A M
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Gaj, 1924. – Zagreb, 2006.
U svakom razdoblju postoje pojedinci koji
ga obilje`avaju. Za razdoblje samoupravnog
socijalizma to se odnosi na Ivana [iftera, di-
plomiranoga ekonomista, uglednoga go-
spodarstvenika i dugogodi{njega glavnog
direktora TOZ-a – tvornice olovaka, {kolskog
i uredskog pribora u Zagrebu (danas
TOZ-Penkala).
Ro|en je 12. srpnja 1924. u Gaju, op}ina
Pakrac. Diplomirao je na dana{njem Eko-
nomskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu. U
pora}u, zapo{ljava se u tvornici `igica Drava
u Osijeku na mjestu zamjenika glavnoga di-
rektora. Godinu dana kasnije, 1948., pre-
mje{ten je u Beograd u Generalnu direkciju
Savezne kemijske industrije – Ministarstva
lake industrije Vlade FNRJ i postavljen za
zamjenika generalnog direktora za kadrov-
ska pitanja, odnosno za direktora kadrov-
skog sektora. Godine 1950. premje{ten je u
Savjet prera|iva~ke industrije Vlade FNRJ
kao na~elnik za kadrove, a 1951. postavljen
za generalnog direktora tvornice olovaka
TOZ u Zagrebu i tu je du`nost obavljao do
odlaska u mirovinu.
Od po~etka svoga rada bio je i ostao samo-
stalni istra`iva~ novih odnosa u organizaciji
poduze}a, privrede i dru{tva, samouprav-
ljanja i udru`enog rada, produktivnosti i efi-
kasnosti, ekonomske politike i instrumenta-
rija. Autor je mnogobrojnih tematski raz-
li~itih elaborata, sudionik raznih savjetovan-
ja, simpozija i kolokvija. Mnogobrojni refe-
rati {to ih je podnosio na tim skupovima
objavljeni su, me|u ostalim, u ~asopisu Na-
{e teme, listu Komunist, Izboru, ~asopisu
Savezne privredne komore i mnogim drugi-
ma.
Za jednog direktora razvio je iznimnu publi-
cisti~ku djelatnost, vi{e od pedesetak rado-
va. U nekoliko navrata bio je predava~ na se-
minarima za izobrazbu direktora, koje je or-
ganizirala tada{nja Privredna komora Hrvat-
ske u sklopu zagreba~koga Ekonomskog in-
stituta.
Odlukom Gradske skup{tine dobio je 1972.
Nagradu grada Zagreba za izvanredno zala-
ganje u razvoju i modernizaciji tehnologije,
u pravilnoj raspodjeli dohotka i razvoja sa-
moupravnih odnosa u poduze}u, ~ime se
postigla svjetska kvaliteta proizvoda, pove-
}ala produktivnost i efikasnost poslovanja.
Bio je nositelj mnogih priznanja i odlikovan-
ja. Od mnogobrojnih du`nosti koje je obav-
ljao treba naglasiti da je bio predsjednik
Izvr{nog odbora Op}eg udru`enja kemijske i
gumarske industrije SR Hrvatske.
Potpisniku je svojedobno I. [ifter bio direk-
torom. U svom vremenu bio je jedan od naj-
poznatijih direktora na prostoru biv{e dr-
`ave. Direktor koji je vrlo uspje{no povezi-
vao prakti~na iskustva sa znanjima i spozna-
jama koje je stekao vlastitim istra`iva~kim
radom i djeluju}i u najrazli~itijim udrugama
i forumima. Tijekom njegova vo|enja
TOZ-a, bila je to vrlo uspje{na i uzorna tvor-
nica na ovim prostorima. Sna`no je poma-
gao djelovanje Dru{tva plasti~ara i gumara-
ca. Posebno treba naglasiti da je u njegovu
razdoblju TOZ bio prakti~ki Laboratorij za
preradu polimera FSB-a. Ondje je izra|en
vrlo velik broj uspje{nih diplomskih radova.
Mi koji smo dijelili s njime njegove vizije,
na~in vo|enja poduze}a i prisutnost u
dru{tvenim tokovima, zadr`at }emo ga u
trajnom sje}anju.
Igor ^ATI]
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